













millones  de  soles  en  el  año  2015  a  las  empresas  y  ciudadanía,  mediante  la  identificación  e 













Red  Internacional  de  Competencia,  en  el  marco  de  un  concurso  internacional  (III  Competition 
Advocacy Contest); así como por la organización Ciudadanos al Día, que la designó como ganadora 




Debido  a  la  importancia  de  la  labor  que  realiza  la  Comisión  de  Eliminación  de  Barreras 









con el fin  identificar y eliminar  las barreras que afectan a  los agentes del mercado, y así puedan 
desarrollarse. 
 
Lima, 12 de agosto de 2016 
 
